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える。
18.早期胃癌の診断 
0岩瀬亀夫，伊藤文雄，
秋岡武承，奥井勝二，
宍倉正胤
昭和 30年以降教室の早期胃癌は 45例で全切除胃
癌に対する早期胃癌の年度別頻度は次第に増加し， 
39年度は 17.4%，本年は 11月現在 21.8%K達して
いる。この中 29例に細胞診を施行G，陽性率は 62 
%と低いが最近は主として直視下法で行ない徐々
に成績は向上している。進行癌を含めた細胞診の成
績は，はるかに陽性率が高い。術前X線，内視鏡で
早期胃癌とされた 70例のうち，手術で正しく早期
胃癌とされたものは 32例で，その他は良性ポリー
プ，びらん，廠痕化潰蕩，潰蕩+びらん等がみられ
た。乙れら良性疾患の中 28例に細胞診を施行2例
を陽性と判定したが，乙れは再生上皮由来のもので
あつ?こ占
早期胃癌の確診のため，胃細胞診の役割は大きい
が，その成績は充分満足出来ない段階にあり，各種
方法をくりかえし行ない成績の向上につとめたい。
次lζ症例を 2，3供覧する。 
19.腎移植の実験的研究 
0野口照義，東紀男，
田口 勝，鈴木伸典，
大塚教雄，吉井逸郎
雑種成犬をもちい同種腎移植の初歩的実験を試み
1.対照実験 自家腎移植を 4群に分け手術手技を
検討した。各群とも移植後の経過，血中 B.U.N.，
電解質並びに腎血流量，血奨流量，糸球体i慮過量，
血行動態，更に移植腎の組織学的検索等より，腎動 
脈は外腸骨動脈と端々吻合，動脈は下行大静脈と端
側吻合更に移植腎は腸骨寵後腹膜内に固定する事が
適当である事を確認した。
2.同種腎移植対照実験の結果を利用し手技，移
植部位を同様とし， 3群に分けて同種腎移植を行つ
た。 A群は実験犬の両腎をそのままにして腎移植を
行い移植後の組織学的検索を行った。 B群は腎移植
と同時に両腎摘出を行ったが， Rejectionで全例 6
日以内に死亡した。 C群は手術手技B群と同様であ
るが，免疫反応抑制剤を与えた。移植後の最長生存
日数は 22日であったが，これらの腎機能，組織学的
検討を加えた。 
20. リンパ系転移の臨床的研究 
0千野宗之進
庵原昭一
藤本重義
我々はこれまで悪性腫蕩患者 23例にリンパ管造
影を行いほぼ満足すべき像を得ている。使用薬剤は 
ウログラフィン 1例， DH-42 4例， リピオドーノレ
18例である。副作用としては造影剤注入後 2，，-，3時
聞して 380C前後の発熱が3例にみられたがいずれ
も一過性であった。胸管造影は足背部注入例 14例
中12例 (93%) Iとみられた。癌転移像としては陰影
欠損，辺縁不整，構造不整が重要である。我々はま
た，左頚部より胸管内に直接ポリエチレン管を挿入
し悪性細胞の検索を行ない現在まで 20例中 15例に
採液可能であった。 15例中 2例KPap. Class V細
胞を検出している。とれら胸管リンパ液の細胞成分
は症例lとより著しい変動があり有核細胞数は 1200
，，-，24200， うち小リンパ球が 84，，-，90%を占め，大リ
ンパ球， リンパ系幼若細胞，細網細胞，プラスマ細
胞，組織肥貯細胞等がみられる。また，胸管結さつ
後のリンパ管造影l乙於いて肺静脈との副行枝を証明
している。 
21.甲状腺中毒症の治療成績 
0高井 満
水鳥川和美
平林健六
昭和 25年 1月より昭和 40年 10月迄の 15年 10
月聞に当教室に入院手術を受けた甲状腺機能充進症
80例Kっき，その治療成績を中心として，若干の考
察を加え報告する。
術後合併症は 36例 (45%)にみられたが，血腫，
テタニー，反田神経麻痔による頃声等手術手技に関
係するものが 14例にみられた。 しかし，テタニー
例 2例は共に退院時には消失，榎声例 9例も，遠隔 
時には 3例に過ぎなかった。クリーゼ発生は 7例
で，術前準備の充実した昭和 34""，35年以降には発
生をみない。圧迫症状の改善率は 100%で，外科的
治療の特色を反映してい7こ。治療成績は 85.8%の治
癒率を得ナこが，再発例も柏々多く 12.5%であった。
甲状腺残置量と治療成績との関係は，治癒及び略治
癒例ではj残置量が比較的多いにも拘わらず治癒し
ているものも認められた。術後 1311甲状腺摂取率は
